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HELLP:Hemolysis,Elevated liver enzymes,Low platelets 
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  ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﮕﺮن ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ
   :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﺮه اﮐﻼﻣﭙﺴﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻨﺪرم اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ اﺳﭙﺎﺳـﻢ ﻋﺮوﻗـﯽ و ﻓﻌـﺎل ﺷـﺪن 
و راﺟﻌـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻢ ﯾـﮏ ﺳـﻨﺪرم ﺧـﻮش ﺧـﯿﻢ ﻣﯿﮕـﺮن ﻫ ـ.ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن اﻋﻀـﺎء ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ  اﻧﺪوﺗﻠﯿﻮم،
در ﺗﻌـﺪادي ازﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﺸـﺎن داده .ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺘﻼل ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﺼﺒﯽ اﺳـﺖ  اﺳﺘﻔﺮاغ و ﺳﺮدرد،ﺗﻬﻮع،
 ﺑـﺎ  .ﺷﺪه اﺳﺖ،زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﯿﮕﺮن دارﻧﺪ،در ﻃﯽ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮﺑﯿﺸﺘﺮي از ﭘﺮه اﮐﻼﻣﭙﺴﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
 ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و اﺧﺘﻼﻻت اﯾﻦ ﻓﺮاوان ﺟﻨﯿﻨﯽ ي ﻣﺎدر ﻋﻮارض ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ، ﻓﺸﺎرﺧﻮن اﺧﺘﻼﻻت ي ﺑﺎﻻ ﺷﯿﻮع ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 زﻧـﺎن  در ﺣـﺎﻣﻠﮕﯽ  ﻓﺸـﺎرﺧﻮن  اﺧـﺘﻼﻻت  ﺑﺎ ﻣﯿﮕﺮن راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﻦا  ﻫﺪف ، ﻬﺎآﻧ ﺧﻄﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮدن
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ 0931 ﺳﺎل در اردﺑﯿﻞ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻮي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ
   :ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
ﺑﺎ ﭘﺮه اﮐﻼﻣﭙﺴﯽ و اﮐﻼﻣﭙﺴﯽ و ﺻﺪﻧﻔﺮاز زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺻﺪﺑﯿﻤﺎر ﺑﺴﺘﺮي  ﺷﺎﻫﺪي، -ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ در 
 از ﺟﻬﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮدرد ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ( 0931- 19)ﻧﺮﻣﻮﺗﻨﺴﯿﻮ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻠﻮي در ﻃﻮل ﯾﮑﺴﺎل 
 اﻧﺠﺎم ﻫﺪف ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻏﯿﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪوﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺮ 
 ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﯾﯽ ﻣﺎﻣﺎ و ﻃﺒﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ،  ﮐﻪ ﺑﻮد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ، ﻃﻼﻋﺎتا آوري ﺟﻤﻊ اﺑﺰار . ﮔﺮﻓﺖ
 ﺑﺮاي .ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻤﺴﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﮔﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻧﻈﺮ از ﮔﺮوه، دو .ﺷﺪ ﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ را ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ  ﺳﺮدردﻫﺎي





 اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در   2.52± 57.5ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺳﻦ  001و  21.82±05.6 ﺳﻦ ﺑﺎ ﻣﻮرد ﮔﺮوه در ﻧﻔﺮ001
  ﺳﺎل، داراي ﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾﭙﻠﻢ  53ﺗﺎ  61در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در رده ﺳﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه  ﮐﺖ ﺷﺮ اﻓﺮاد اﮐﺜﺮﯾﺖ . داﺷﺘﻨﺪ ﮐﺖ ﺷﺮ
 و ﮐﺎي دو t آﻣﺎري آزﻣﻮن.ﺑﻮد  8.42، آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻧﯽ ﺗﻮده ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ، ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺮاﻧﯽ ا و دار ﺧﺎﻧﻪدﯾﭙﻠﻢ،  و زﯾﺮ
 11 ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ در>P( 0/50)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﺴﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﮔﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎياز ﻧﻈﺮ  ﮔﺮوه دو ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن
درﺻﺪ ﺑﻮد و ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ  91ﺷﯿﻮع ﻣﯿﮕﺮن ﺑﺎ اورا  و ﺑﺮدﻧﺪ ﻣﯽ رﻧﺞ ﻣﯿﮕﺮن از اﻓﺮاد درﺻﺪ
و در %  61ﮔﺮوه ﻣﻮرد  در ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ ي ﺳﺮدردﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﻪ دادداد  ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ .از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻣﯿﮕﺮن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
 ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ﮔﺮوه در ﯿﮕﺮﻧﯽﻣ  ﺳﺮدردﻫﺎي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺷﺎﻧﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. اﺳﺖ%  6ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ  ( p<0/50) .ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ 56.2 ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻓﺸﺎرﺧﻮن اﺧﺘﻼﻻت
  .اﮐﻼﻣﭙﺴﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺮه اﮐﻼﻣﭙﺴﯽ ﻧﻮع ﺧﻔﯿﻒ اﺳﺖدر اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﯿﮕﺮن،ﺷﯿﻮع ﭘﺮه 
  : ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي 
 ﺳﺎﺑﻘﻪو  دارد ارﺗﺒﺎط ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻓﺸﺎرﺧﻮن اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺮوز ﺑﺎ ﮕﺮﻧﯽﯿﻣ ي ﺳﺮدردﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ رﺳﺪ ﻣﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ 
  .آﯾﺪ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻓﺸﺎرﺧﻮن اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺮوز ﺑﺮاي ﺧﻄﺮي ﻋﻼﻣﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ ي ﺳﺮدردﻫﺎ
  .ﻣﯿﮕﺮن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ، ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﮐﻼﻣﭙﺴﯽ،ا ﭘﺮه :ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
 
 
